Passenger manifest by South Carolina Aeronautics Commission
Apr-16-07 18:28 From-Gov. Mark Sanford +803 734 5167 T-470 P.002/002 F-919 








CREW: J0!:1N :ON, WALTER L 
YOm t1,JOR'NH. Ill 
04-09..()7 lS:09 












12. --------~------ -----· ·--
13.-------------------------------------
14. ------------------ -------





LEO I LBO 2 
FIWM CAB GSP 
TO GSP CAE 
NO.OFPAX 2 2 
PROPOSED trrD 12:40 14:~!1 
PROPWCI..l~TA. lJ:IS 15:09 
PROPOSC.O E'I'E 0:25 0:211 
. . ----· --- . ·---
1 hereby certify that this trip is for the official busioes::; of the state of S ~uth C 1rolinA, the nature of rhe trip 
heing: Pre.bS Clm ttrt-n ce.- bi3bli_1hho!1 SLn~t -e.. bu.a~,±._ ---~__.:.._~-




Received Apr-12-07 14:5S rrom-SiiSBSSBZBB Tc·Gcv. Mi ·k S;;~nford Pa1e 002 
Apr-24-07 09:41 From-Gov. Mark Sanford 
U""! ....... , L...W .... I ..... _.. -~ +803 734 5167 T-491 P.001/001 F-055 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. 01r !lERONAUTICS 
PASSENGBR.MANlFEST 
~N: .J10J ::otSON, WALTmtt J."'' .lNG. JOHN H. m 
~GQ ;~ ! 1 l 
1. SANFORD. GOV. MARK C. X X X 
:z.. ~lt"/AN X X X 
4.-----------------------------------









13. --------------- ---------·-. 
14. ------------------ --------' 
---------------------------------------------·---------------------LBG 1 LEC Z LEO 3 
ROM CAB C'HS 50] 
ro am 50J CA! 
NO. OF PAX 2 2. 2 
PR.OJ:lOSF.D ElD 8:50 10:30 12:25 
PROFOSl3V ~1.:A 9'.25 lO:Sl 12.:58 
!"B..l''Qi.D E'IE o-.2:5 0:11 0;:13 
-----------------------------------------------------------------------I hereby certifY that this trip is £Or the oflicial1nt!Jhtess oftbe state o1' South l:atulina., the .rur.twc of the trip 
being: Meeii(\j with ja~n Lulv""~ rlA.VIef"a\ Se-rv,·ce.s :!(,r Se ·, N\e~c-heY:_~_" ___ _ 
--------------------------------------------·------------------
--------------------------------------------·------------------
By: -DA:~ .~ '{ceJJoMV-tVl_~ 
Agency: ___l:g I~ 7 O£bu_ 
Received Apr-12·07 14=SS 
ro-Go•l- llark Santora Paae ooa 




CREW: JOHNSON. WALTER I. 
YOUNG, JOHN H. III 
04-12-07 13:49 
Trip/Log No. 
PASSENGER 1 ~ l 
I . REX. JIM H. X X X 
2. PASSENGER, ANY X X X 























LEG I LEG 2 LEG 3 
FROM CAE OGB MYR 
TO OGB MYR CAE 
NO. OF PAX 2 2 2 
PROPOSED ETD 9:36 11:45 14:15 
PROPOSED ETA 10:00 12:22 14:58 
PROPOSED ETE 0:14 0:27 0:33 
--------·-------------~--~-~---~-~~---· 
Sworn to and subscribed before me 
t·t~'ifoyo~ 20 OJ 
Signature: . ~ 
1 I 






04-17-07 7:13 PRINTOUT: 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
1. TAYLOR, SEC. JOE E., JR 
2. MARRIOTT, BOB 























LEG 1 LEG 2 
FROM CAE CEU 
TO CEU CAE 
NO. OF PAX 3 3 
PROPOSED ETD 8:00 11:00 
PROPOSED ETA 8:40 11:38 
PROPOSED ETE 0:30 0:28 
CREW: JOHNSON, WALTER I. 





I hereby certify that this trip is for thlto cial business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
~ r:- ...--
being: Yf?e!l~~ !:5 1 1 
.om to and subscribed By: ---~~~----------------
this / 7 day of ,..,_~_ 20 Cf / Agency: /----------------------
Signature: ---"'-"""F'~=--------








amw. J'QI~, w..U.TJm.I. 
YOtJ.N'C1. IOBNH. m 
~ 11:37 
4. W.ALIXJ, 'l'ENlSHA 
7. GRAZIOSO, .R.OBJN 






l l ~ 
X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X 
-----------------------·----------------------------------LEG 1 LEG ~ t:EG 3 
!ROM CAS RBG CLT 
TO RBG C::LT CAE 
NO CWPAX 8 §I 8 
PROPOSED ETD S:OS J.l:20 15:00 
PROPOSEDETA 9:06 J.4:39 U;44 
PROPOOEDET.E 1:51 . ~--0.:....::24......:_ _______ ~-----------
1 hereby certifY that this trip is forth«! official business of'Che state of South Carolina,. the nature of the trip 
being. .i?ra.ctuo.-hen Cvtmot ;-..tt_ fue-- g.\qth bhhO.'r).fi~ se.r~+v rtn444~ 
·-------~-.-:-Uili~,-~-~~u--~-~~-=-=-
gg~"rv~n Aor-~5·07 ll:Ze 
zst-~ zoo;zoo·d 1os-1 F r~~m-eO:IS9S62SS 1919 'r€1 €08+ 
A£ency: @vttlf.W Y 016~ 
To-Gov. Mark Sanford Pa1e oas 
pJo~ues ~Je~ ·Ao~-woJ~ ts=et 10-0€-Jdy 
I 
S!:l.38956266 · 
S.C. DEPT. OF CjJ )I~IERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
:P.~MANIFEST 
PLIGHT DATB: 04114107 ClUtW: 10SNSON. WAL~I. 
AIR.atAFr: NlSC VOtThlCl .JOBN H. m 
~ 04-D-o7 L 1:23 
Trip/Log No. 
--~ 
fMPI!lG!;R ~ l 1 ~ ~ .§ 
"'~ 1. SANPOIID. GOV. MARl( C. X X X X 
~ !UCIIAaDSON, SCOTT X X 
~- FETZ.R.YAN X X 
4. TA YL0R. SEC. JOE E., JR ..... X X 
5. CRAWPORD~ MAlUSA X X 









11. . _......_,__ 
l2.. 
--
1.3. 4_... __ 
14. 
. ..._.._.__ 
·-Ll3G 1 IJ::G ,, yg !I 'f:lil" • LEG 5 .LEG 6 .. 
FROM CAE ~rYR £'F QQ CAB GMU 
IO MYR. CAE 1M tic.. GMU CAE 
NO.OFPAX 3 3 .. U 3 3 
PROPOSED !tO 7;50 10:30 IIIIfft I t•• 1&:10 21:15 
1'B.lll'OSEDBTA 8;30 lll:U 1!1k8t ll:_. 11:4h 11:49 
l'.ROFOSEO.E'1'2 0:30 (1:31 e:M G1Wit 0:26 0:24 
I hereby certifY that this trip ls tbr the :Bic:W business of the Mate of South Carolina, the na.ture of the trT 
being: 8pw.\<er at -\-he, Ge-n! :ulLJ~lt&h'i& Voav& ~f Qjre.v+ors dinhtr 
----~-----------------·------------------------------------------
-----------------------·----------------~~~------~----~------By: O~hvw1~rc...-- Kw!~ 
Received Apr·25-07 11:28 
Z9l-~ ZOO/lOO'd LOS-! 
=n:m-BOl BSSGZSS 
L9lS VeL €08+ 
Agency: _ &ovllvY\t«'i o fttL.e...-.. 
To-Gov. Mark Sanford Paaa 002 
pJoJues ~Je~ ·Ao~-woJ~ lS:el LO-O€-JdV 
N0.044 P.l/1 
• PAGE Pt1 b 1£ c2 Pj.:< 





CREW: JOHNSON, WAL'l'BR.l 
YOUNG. JOHNR m 
rASSPGu -.a! ... 
1. SANPOl(l), GOV. MARK C. NIIWC R U 
2.. RICBAlUlSON. SCO'l'l' 
3. .f1ttZ, R.Y AN 
4. TA'\'I.Oft, SEC. JOE E., JR 









13. -------------- ----------14. ____________________________________ __ 
.. _ ' rt- F !L!(I lt LEG l l.EG 4 L'B1S 3 = I 
PRoM .. .,_ CAE GRD 11!!111' .. 
ro t.. 'ME GRD CAB •llf ME 
NO. O!'PAX • • 1 1 ... IS 
PROPOS!DE'ID &'$ 'O·?Q 12:30 14:15 M'ID ?NI 
PllOPOSEDETA .a; 11 1• n:oo 14:44 ''"' ll:IP' 
PROPOSEPETE ..,. ciaa o:2o 0:19 e rc, , a-a.. 
X X-
... 
I hereby c:erti& tllat tid.< trip ~for the oflici>l business of the state ofS~ DJJure at the trip 
being: X f?rJJ:) 'v + /l'=n11 a e01 'e a1et1 + ,U! olLJ 
By: X: y~ghc~ 
Ag~: ---------------------




S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 04/26/07 CREW: JOHNSON. WALTER I. 
NISC YOUNG, JOHN H. III 
04-26-07 15:46 
Trip/Log No. 
PASSENGER LEG: l .f. 
I. TAYLOR, SEC. JOE E., JR X X 
2. SMITH. JOEL X X 
3. RUSSELL, DR. BARRY X X 





















LEG I LEG 2 
FROM CAE GMU 
TO GMU CAE 
NO. OF PAX 3 4 
PROPOSED ETD 17:54 21:00 
PROPOSED ETA 18:30 21:34 
PROPOSED ETE 0:26 0:24 
I hereby certify that this trip is for the official business of the 
being: /.CON~ . 7A,U{ · 
te of South Carolina, the nature of the trip 
~h 
Sworn to and subscribed before me 
ti.£~ayof ~ 20D_-7 




May-30-07 09:32 From-Gov. Mark Sanford +803 734 5167 T-570 P.002/004 F-613 





mm1Y': Jl!)E !llSON. WAL'IER.l 
tO i1AN, STEVE 
04..2.7-07 14:.53 
2.. FBTZ,RYAN' 
--~ .:------~-~-:-r~-~ ~:~ ·-~ !i~{& 
;~ {24-;f'_ X X X )( 
3. _________ (! L 
P~ENGEB 








u~ ------------------u. _________________________ __ 
13_ --------------------
14. ---------------------
~3 ·- ~-:[.EG l LEG '2 t..e_, ~. l ~j 1.1 
~~~ CAE OMO ~ CHS GMU CRS NfJc. a~ 
.2 2 2 1 !)' .;!"" 9:00 11:10 13:15 134/D 
9:36 12:01 14:01 
,.. 
1 '{rJ::I J ~ .. 10 
0:26 
Receivad May-14-07 10;Z4 From-SD38866ZB6 Paae 002 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 








1. REP. VICK, TED M. 
~. ~EN. MM::LEYl, GERALD 
CREW: JOHNSON, WALTER I. 
YOUNG, JOHN H. ill 
s~~ 1 2 X X 
J{ J( 
3. SEN. SHEHEEN, VINCENT ~b X X 



















LEG I LEG 2 
FROM CAE CQW 
TO CQW CAE 
NO.OFPAX 4 4 
PROPOSED ETD 8:57 11:00 
PROPOSED ETA 9:30 11:34 
PROPOSED ETE 0:23 0:24 




Agency: ~5"C:::::;;._.o:;·~~,~J...-=:-~--""-~~~. _ 
May-30-07 09:32 From-Gov. Mark Sanford +803 734 5167 T-570 P.004/004 F-613 
·S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF'. !lERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST . 
Am.r DATB: 05/04107 
.--rnAF'I': NlSC CRIDV: ]1;)f. ~N, W.AI.:IS.L yo1 INa. JOHN .t:t.. m 
.PBlNTOTJT: 0.5-03..o7 14:47 
~~gNQ~~·---===========------------------~. ~I ------------------~-SJ~ATI!U __.-1 ~.Ji; 1 ! 
L11A·-~-·- : X X 
(_) X x-
rASSINGER 
1. SANFOlm, GOV. MARK C. 
l. FJi1QltTf11:1( _.......; __ ___,....__ : 













LEG 1 lEG 2 
FROM CAE GSP 
·ru GSP CAB 
NO. 01." I' AX 2 2 
PROPOSED Em 9:10 11:15 
PR.OPOSml ETA 9:4S 11:49 
PROPOSED liTE 0::25 0:24 
------------------1 hereby certifY that this trip is for the official business of the state of :;outh ~ ~olina, the nature af the trip 
being:. ~r6SS COOU(~n ce.. wi-th SUJ' Jim u~MI.-. t te) tJ{G< .~GG Sp-?n d(Oj 
llt -\tu< .strdx ~ ft.e.(Crt.tl lGve-1- _: -------
By: ~Jt:ili;iJ ;v ~<A\ Aha n 
Agency: _ _iii~ ·~nor '3 O{f\&v 
.. 
Received M~~-14-07 1D:Z4 To·Gov. Ml ~k Sanford 
I Pqe 003 
May-14-07 16:54 From-Gov. Mark Sanford +803 734 5167 T-539 P.004/004 F-388 
S~C. DEPT. OF COMl\IIERCE, DIV. ~)F J,ERONAUTICS 
8HT DATE: OS/05107 
~AFT: NISC 
PRINTOUT: 05.05-07 12: 16 
PASSENGER MANIFEST 
CRB'\1\ : JOHJ fSON. WALTER L 
YOt ·~G, JOHN H. m 
Trip/Log No. -===~:-:::==.. ___ -~- --- ·- ---. __________ _ 
EASSEN'GER 
I. FETZ, RYAN 






1 l ;a 
X X X 
X 
X 3. SANFORU, M!<S. J:ENNY S. ~~~~~·~li"ilr ·fOrtf- X 4. SANFORD, BLAKE 
6. SANFORD. LANPON 
~~ S. SANFORD.BOLTON X 








------------------~----14. _ _____.... _________ _ 
-~- ---·· ·--~- --- -~--- --
FROM 
TO 





NO,OFPAX I 7 I 
rnoflOSEI> BTO 13:26 t 4:20 16:30 
PROPOSHD l!TA 13:50 15:02 17;09 
PROPOSED ETE 0:14 0:32 0:29 
--· . ----. .. ··--
1 hereby certify thai this trip is for thP.. offidal husiness of the srate of S~>uth 0 rolina, the nature of the trip 
being: Pl\W.S..for C£\oc.yr W4\k ) rtWhdy 'fi~.GS c~~~ :..: 3t4 ~·tv ~·4~ 
and NGljhbwhood Df6u. u-v~r-5 . 
Sworn to r;p.!} :mbscn'"b 
this3~yof-R-YL/~L../ 
SignaLuJ.e; _ ___,.;;~:..:::...~,."""""'---.-;;;;;;;.:.___~ 
• 
Received May-14·07 10:24 From·B0389SSZSS 
By: C4~ :)V \(~llA h~h 
Agency: --.J3ca.~v llQr''i Otl)·UJ-
To•(iov- /1lar Sanford Paa-e 004 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGI:IT DATE: 05/07/07 CREW: JOHNSON, WALTER I. 
N1SC YOUNG, JOHN H. ill 
05-04-07 17:25 
PASSENGER 
1. ELLENBERG, JACK 
2. MARRIOTT, BOB 
3. LANDMESSER, KEVIN 































I hereby certify that this is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: ~ 
Sworn to and subscribed before me 
7~ 2017 
/ 


































PROPOSED ETD 16:00 
PROPOSED ETA 17:48 
PROPOSED ETE 1:28 
CREW: JOHNSON, WALTER I. 
YOUNG, JOHN H. ill 
LEG: 1 
X 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
bell1g ~~-~~2 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
IGHT DATE: 05/09/07 CREW: JOHNSON, WALTER I. 
CRAFI': NISC YOUNG, JOHN H. III 
KINTOUT: 05-08-07 15 :33 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
I. DARNELL, RUSS 
2. BENNETT, WAYNE 
3. KURFESS, TOM 
4. ELLENBERG, JACK 
5. MARRIOTT, BOB 















LEG 1 LEG 2 LEG 3 LEG 4 
FROM CAE CEU lAD CEU 
TO CEU lAD CEU CAE 
NO.OFPAX 1 3 6 4 
PROPOSED EID 6:30 7:25 16:00 18:10 
PROPOSED ETA 7:09 9:03 17:53 18:48 
PROPOSED ETE 0:29 1:28 1:33 0:28 
1 ~ J. ! 






I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being ~~-~~ 
Sworn to and subscribed before me 
9#-day o~ 20 ()-'? 




Jun-01-07 10:51 From-Gov. Mark Sanford +803 734 5167 T-576 P.002/004 F-660 




CR.E:W: YC fJNO, JOHN H. m 
JO llNSON, WALTER L 
OS 09 07 15:43 
Trillft.o2 No. 
P AS5f!#::!.GER LEG: l 1 .J. 
1, JOHNSON, LESLIE DEAN ~~t:L..;LU.a~:m:!~::::.. X X X 





---------8. __________________________________ __ 
9. _________________________________ __ 




















NO. OF PAX 
.PROPOSED BID 
PROPOSWETA 




----------- ~---- ------··----·· -
I hereby certifY that this trip is for the ofijcjal business of the state ofS,Juth C ,roJina. the nature ofthe trip 
being: Mu.rh~~ "Nith G(J'{rt-fnor .Sonny ford1-1e?-rowrr H411 1zrl4rn w1+h Su;. H-ttnk 
P a.u\s on _ __ - · 




Re~elved May•Z9·0T 10:54 
By: "d'JtJ'l\' nc... l<t-llukc-<.tJ 
Agency: -~ :ner ·s Q-frl·c-6. 
Frcm-8038956266 Tt,-Gcv. M rk Sanford Pa~e OOB 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 





1. REP. JAMES H. MERRILL 














CREW: JOHNSON, WALTER I. 
YOUNG, JOHN H. III 










LEG 4 LEG 5 LEG 6 LEG 7 
FROM CAE CHS HXD JAX 
TO CHS HXD JAX CAE 
NO. OF PAX 0 1 2 0 
PROPOSED ETD 18:45 19:35 20:20 21:20 
PROPOSED ETA 19:20 20:04 21:02 22:23 
PROPOSED ETE 0:25 0:19 0:32 0:53 
--------~---- ---





S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 05/12/07 
~AFT: N1SC 
i=>.,ouT: o5-09-o7 15:12 
CREW: JOHNSON, WALTER I. 
YOUNG, JOHN H. III 
Trip/Log No. 
-------- ========-===== -------~- ----------------------~-- ---------------------- ---~ -------
PASSENGER 
1. REP. HERBKERSMAN, WILLIAM 
2. REP. MERRILL, JAMES H. 


















LEG 1 LEG 2 LEG 3 LEG 4 
FROM CAE JAX HXD CHS 
TO JAX HXD CHS CAE 
NO. OF PAX 0 3 2 1 
PROPOSED ETD 7:59 9:15 10:12 10:56 
PROPOSED ETA 9:00 9:57 10:41 11:32 
PROPOSED ETE 0:51 0:32 0:19 0:26 
-~--_, _______ 
-"- ""-----------~-- ---~-------- ------------
X X 
X X X 
---------~ 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: ?-~v 7'Y'vp $-<~/7 t-.;L A~n/v~~~~/ ,~ 
~t?f/ r ~~¢"~ dl/~ =z 






Agency: fo-_- h'CA r ~.t -
Jun-01-07 10:51 
t;j;J( L.. ~~ "-UU I _r ..1. .J., • ..1.. 1 
From-Gov. Mark Sanford +803 734 5167 T-576 P.003/004 F-660 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. ()F' i ~ERONAUTICS 
r.&. •. u~.~e DAm: 05(17/07 
.AlRCR.AFT: ,NlSC 
CFZ\'F; JCS: l'SON, W.AT .'l'ER L 
iWC G. NElLt. :WCliAEL 
P!mUOUl': 05-17-<r7 15:50 
'li:ipiLos }Jo. 
EAS§ENGER 
1. SANFORD, GOV. MARK C. 











------------------------~----------u. ___________________________________ _ 














Sworn to and subsctiM:a~ 
this~Z:za.ayo By: .. -~ .-~rfl1k K.t Uel.tt<-~1 Agency: ,__j ?0LY1/'1t.7V '!:? lQftf??-
Signature: -~.J,~&.~~.......:::==---...::::::::-
Re~sived May-29-07 10:S4 F rom-803 89662 66 Tt~Gov. M rk Sanford Pue 002 










I. GILCHREST, AARON 
2. PRZIREMBEL, CHRIS 
3. PASSENGER, CONFIDENTIAL 
4. PASS ENGER, CONFIDENTIAL 
5. PASSENGER, CONFIDENTIAL 



































CREW: JOHNSON, WALTER I. 














·----~ ·-·--------~- -~---~-······~---~------~-- --- ·--
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South C 
being: ________________________________ ~~~~~--~+-~~---------------
Sworn to and subscribed before me 
~..7~o 
Signature: _.........,,;-r-~"7"""=---------
Jun-01-07 10:51 From-Gov. Mark Sanford +803 734 5167 T-576 P.004/004 F-660 






CREW: JOliN iON, WALTER J_ 
HlJ{n _NEILL MICHAEL 
RINTOUT: 05-22-07 15:43 
~g~N=o·~~==---------
PA!'.SEJSGER. 
1. SANFOlitt'. GOV. MARK C. 
2. SEN. CAMPSEN, GEORGE E. I 












LEO I IFfY 2 
FROM CAE CHS 
TO CHS CAE 
NO.Ot<'PAX 4 4 
PROF'OOED !:lTD 9;05 t I :05 
PROPOSEDETA 9:40 11:41 
PROPOSED E'I'E 0:25 0:26 
·- - . ·----.... -· 
I hereby certify thnt this trip is for the officis.l business of the state of Soutl:. C ;,rolin::~, the nature of the trip 
being: ~it! Si~ojo8- fr;orrtf ln"clm~t kt (J 2ftG;j__ -------
-- ··---------~-
Swom to and su 
thi'lS~o 
By: CM.b\~/1'. o~ KitlAhttn 
Agency: -~ 0 0 1/ (Af'Q or 1? (J{hU/ 
Signature: _-L,..:::::::::::::~::;..;..,..::::~.-----
• 
Received Mar-29-07 10:54 From-80S89662cS Tc~Gov. M rk Sanford Pare 004 
65/36/2607 69:27 8038955277 SC AER DEPT OF COM PAGE El21132 






CRCW; YOUNO. JOHN H. III 
HUGO. NEILL MICHAEL 
PRINTOUT: 05-23-07 15;05 
Trip!Log No. 
PASSt:NGEB 
I . MOSKOWITZ. DR. JAY 










































[hereby cx.~rtify rhat this trip is for l:lle official business of rhe Stale of South Carolioa, the nature of the trip 
being: \l"'f;.an s IRocfab(<~ o ~ A.Ok c. a 11.J' do... f~ $ fo,.... /}1 1J S C-
.0 i'Y. l i ' l"r , "IT 
,.-res, t:Le n.- 1 £ o ttlc e . 
2~9l.S~l.£~8 X8.::l 13f~3S8l dH W81E=s l.002 n~ hew 
Jun-01-07 10:51 From-Gov. Mark Sanford 
~~(,Jt---· .. --·-· +803 734 5167 T-576 P.001/004 F-660 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. tO"FI 1.1~ERONAUTICS 
DATE: OS/l5f07 
A.llf.CR.A'fT: NlSC 
ctcl'!llr; Y1::>l t~, rotJNB. m 
HIIJ( t3, NEILL Ml'.OfA'BL 
PlUNTOIJI': Q$..14-07 15~00 
Trip/LDJ' No. 
PASS'ENGER 
1. ~.GOV . .MAI<KC. 
2. Gtn.LEY, DWIGR"'' 










1.'130 1 l.EG 2 l.BG 3 
noM CAE SPA JZ1. 
TO SPA JZI CAE 
NO. OF PAX 2 2 1 
PROPOSED ElD 8::50 lO:Xl 12.:00 
I"R.CIPOS:&:IE'IA 9:2.3 11:41 12:38 
l'RIJI"'Ot!l) mn o:23 0:41 o:2z 
;m 1 ~ .l 
X X 
X 'X X 
I hereby certify that this trip is for the official busme&~ uftbe state of;)outJ.1. f :arolina, the nature ofthe trip 
being: ~y_,~ ~tiYJ"e[v{n_cu Stv ~in ~t~&..:J,a\f201:b·ttt:~LJ 'IA~h~ 'DUI 1-rt~f~la b'oVl . 
anA vY\vvhY'I@J WlbJ '(J&A of6't;J'alx i1Z dJG"C·t!..i£,_ ::l1v I{JGA t=OJ,Z.: {{hawtt<'Jt?Jil')ltuf 
Swom to and sum By: ' Ca+V ;W1'Y1V \4'1/1 L~l-lttun 
this Shi£1y Agency: _ b()l Uno If. 10 f2tb "&C--
S~mure: --~~~~==~-----
Racalvad May·zs~or 10:54 From-B0389SBZ66 Ttl"'uov. IJ .rk San tord Pare DDB 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 




I. TAYLOR, SEC. JOE E., JR 
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JOHNSON, WALTER I. 
HUGG, NEILL MICHAEL 
X X 
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I hereby certify that this~:::Jhe offi<jial business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: ~ · 1-~l 
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~
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1. SANFO~'D. C"tOV. MARR C'! 
2. l'ETZ, RYAN 
CRRW: Jt:JF. :,IJSON. WALTER!. 
fJUt IG, NEILL MICHAEL 
----~---· --· 













• 12. l:l. 
14. 
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FROM CAE OSP 
TO OS!-' CAE 
NO.OFI'.AX .z z 
PRO?QSIID ETD 9:10 lO:SS 
PROPOSED ETA 9:45 11:29 
PROPOSED ETE 0:25 0:24 
------------------~---------------~-------------------------t hereby certifY that this trip is for the official business of the state of Sc uth l:A: 1olinu., the ruxture of tba: trip 
being: Pre.~s con-f'e~t.Y\'-C. push'-~ -for s\j~,.f~cti¥1'~ -tax Yt.\\e...f 
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Ag~cy: _f..::toVti{V\oY'S crth Ce 
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CREW: YOt !~G, !OHN H. nt 
Hlt.TC G, NEILL MICHAEL 
PRINTOUT: 
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2. STUB:SLBFIELD. HARRY A. 
3. BOWMAN, M1'KJS 
~= ~/-==-~ 
4. HARREU\ON_ BRRT 
5. FOX,BEN 
6. JENKINS, DICK 
7. SANFORD, GOV. MARK C. 
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I herehy certify ths.r this trip is for the official bl,l.Siness of the state of S(~th 1:,., t~li.nn., the nature of the trip 
being: Press, conte.Y(..Y\GeS ·w, Cho.vl'S~Y\ 1 \3e,t).v·Fov / o_Y\d CQ\1WCA~ 
.fo c\-1s~uss SC::'s bvv.riLo.'C\l .~vl:pOYeAnes:~~.--------~ 
Sworn to and sub·soi!:fed' 
this {p a day of 
By: tJ\tlY~.J:L~: Sirovd . 
Agency: ....QJllilCJ r u 's o£6 c -c.. 
S~antte~ --~._~~~----------
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